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Ondersoek naar da macgaanvastlegging »9 |Mtic«dif grond. 
4\ Ia voorgaand ondersoek'' ward ia een inoubatiepraef da 
aangaanvastlegging op san savelgrond en m kleigrond nagagaan. 
Hierbij ward da vastlegging van hat mangaan «y desa gronden ia 
geatoosda toestand vargelaken Mt de vastlagging ia niet gestoomde 
toestand. lat grondonderzoek in das« proef mrl *©*»1 ia da veld-
veohtiga ai* ia da gadroogda grond uitgeroerd. Bi| ia bepalings-
methodiek ia da veldvoohtige graad va« a®fct»r aan methode gevolgd, 
waardoor de uitkoaataa aiai direct vergelijkbaar waren met Au« 
van da gadroogda grond. »• opaet van da huidiga imf tot wil 
evereen set da opaet van genoemd ondersoek. Bat ondersoek ia da 
veldvoohtige grond sal ast oohter aodanig worden uitgevoerd, dat 
Aa uitkomsten goad vergelijkbaar «i|a aat da uitkomsten ia ia 
gedroogde gread» 
Sa volgende faktoren werden ia da inoubatieproef opgenma * 
s «* 
.k w kleigrond 
b örondontaaattiag 0 * gaan 
1 - atomen. 
S* behandelingen warden ia duplo opgenomen. D« grond werd 
opgeslagen ia plastic «tB«n, dia opgesteld «tonden ia da varia-
ka». Iet vochtgehalte va» da grond w»*d eonatant gehouden, lat 
aangaangeh&lta werd regelmatig bepaald. 
SSB^yyEM0& 
îa da veldvoohtige aa ia de gedroogda groad verdan da volgende 
bepalingen uitgevoerd 1 
uitwisselbaar mangaan Morgaa-extraet 
a#tiaf aangaan Morgan-extract. 
fevena vard van da veldvoohtige grond het A-oiJfer befaald. 
lij feat bereidan van hat «organ-extraot ia de veldvoohtige 
grond ward ta volgende methodiek toegapast* iarat werd liât 
A-oiJefr bepaald. Daarna werd mo een bepaalde hoeveelheid 
veldvoohtige grond zoveel water toegevoegd, dat tot A-aijfer 
op 125 weapd gebracht. Öaama werd ««veel dubbel geooncentreerd 
Korgan-oploseing toegediend, int een grond • vater-varhouding 
wan 1 f wnrft verkregen» 
,fm fawms 
Be savelgrond was afkeaatig van ft« tuin van tot Preef-
station f de kleigrond van tot proefbedrijf la Delft. 
% é juli werd ft# grond gestoomd gedurende enkele nren in 
otoomketel. Be daaropvolgende dag verft ft# grond in de 
esaer« gedaan, welke opgesteld werden in de variakas» Aan ft« 
iü«t gestraft* behandelingen maté »©veel vooïit toegediend, dat 
se even vochtig werden »1« ft« gestooade beluuidellngen. Cis te 
«imII« uitdroging te voorkoaen, verden ft« «an««* He« afgedekt wit 
een «tuk plastic. Be afdekking «au» «odanig» dat luohtoiroulatie 
onder tot plastio geeft «©gelijk «MI« BIJ het insetten ran 4« 
e**F2PTI» TMWVÏWNMBP W*P wKBÄejw Sp^^^B^PiRÄS***«ST*»• 
lij iedere bssonstaring werd ft« graaft ««®«t teruggebracht 
op tot normale voehtgehalte. lierbij werd ft« gronft dan inten­
sief gemengd, Be beaoaeteriag wond ylwta «p ft« In. tabel 1 
vermelde data* 







Sabel 1« Data van b «»©ne tering. 
-J* 
Reeultaten 
M resultaten v*r. h«t onderhoek sijs la do bijlagen 1 t/a 4 
opgenomen. 
f * t m l f f f  
De 1» bijlage 1 vermelde gegevea« hebben strekking op de 
hosveelheid die taats«» tv»« acnsterdata verd toegediend. De«e 
hoeveelheid vas niet altijd ia eenaa&l toegediend* ««u verd 
•ok tussen A« bemonsteringen do©* de grond gevog<m «a het 
vat«* dat verdaapt «Mi veer toegediend. Ia takel f 1« een w«*-
aicht gegeven. 
i ï 
i behandeling « per irak 
« 0 2460 
s 1 2410 
k 0 2075 
I k 1 2525 
tabel 2# Be totale hoeveelheid veter die P«r vak werd 
toegediend. 
Zoals blijkt» verd op de nl«t gestoomde kleigrond aladex 
vooht toegediend dan bij d« andere behandelingen. 
A-ci.1fara 
Ia tabel 3 sijn d« A-cijfere van de veldvoohtige grond gemiddeld 
per behandeling veergegeven, ïijdeno de ondersBoekperiode va« het 
vochtgehalte vrij vel ooastaat, seal« hlljkt «ft bijlage 2. 
Vi»han^>14wg A-eijfer 
% 0 t5if 
s 1 1Î.2 
k 0 29,4 
k 1 Ht5 
fabel 5. Se A-eijfers va» de veldvoohtige grond. 
Zoals blijkt» is het vochtgehalte van de gestoomd« grond 
vat hoger geveest dan van de ongestoomde. 
àsMâiJBsmsm 
Bij de «avelgrond zijn de gehalten actief aangaan tamelijk 
constant gebeleven tijdens de ondersoekperiode• Bij de klei­
grond doen sieh enkele fluctuaties voor» Zevel in de yeldvooh-
tige als in de gedroogde grond is het gehalte actief aangaan op 
10 augustus en op 1 september hoger dan op dé andere data« In 
tabel 4 is een overiicht gegeven van de geaiddeldea per behan­
deling. 
behandeling veldvoohtig luchtdroog 
s 0 27 29 
S 1 23 24 
k 0 77 105 
k 1 77 116 
tabel 4* Bet gehalte actief aangaan geaiddeld 
per behandeling. 
Op dezavelgrond vordt een goede overeenstemming gevonden tussen 
de uitkomst in de veldvoohtige en de luohtdroge grond. Bij de klei« 
grond blijkt het gehalte actief aangaan in de luohtdroge grond 
belangrijk hoger te liggen dan in de veldoochtige grond. Mogelijk 
is dit een gevolg van dehydratàtie van ooaplexe, minder gemak­
kelijk redueeerbare mangaanverbindingen. 
gitwisselbaar aangaan 
In tabel 5 is het gehalte uitwisselbaar mangaan gemiddeld 
per behandeling weergegeven, fijdens de onderzoekperlode veran­
derde het gehalte vrij sterk, zodat de gemiddelden alleen ge­
schikt zijn voer vergelijkingen tussen het endersoek in veldvooh­
tige en luohtdroge toestand. 
behandeling veldveehtlg luohtdreog 
s 0 * 9 
s 1 n 19 
k 0 7 12 
k 1 51 $6 
tabel 5« Het gehalte uitwisselbaar aangaan 
geaiddeld per behandeling. 
Seal» blijkt, ligt het ««halt« uitwisselbaar aaagaaa ia de 
gedroogde grond hoger daa ia de veldvoehtige gread. Relatief 
is het verschil op de gestooade «read belangrijk kleiner dan op 
de ongestooade grond. 
In da figuren 1 an 2 it hat verloop van hat aaagaaagehalte 
ia beeld gebracht. Ia grot« lijaea is hat varie«; van hat 
aaagaaagehalte bij bepaling ia de luehtdrege «rond gelijk aaa het 
verloep ia da veldvoohtige grond. Sa uitkomst ia de luohtdroge 
gread ie Mes tal hege*« 
Ceaelualea 
Ia «en iacmbatiepreef werd de raangaanva»11 egging bij eea 
gesteoade savel- ea kleigrond nagegaan. 1« aangaanbepalingen ia 
de luohtdroge gread werden vergeleken met de bepaliagea ia de 
veldvoohtige grond. 
Be uitkomst van de bepaling van actief aangaan ia de lucht-
droge gread was bij de savelgrend vrijwel gelijk aaa da uit-
keaat bij bepaling ia de veldvoehtige grondt bij de kleigread 
was de ultkoast vaa de bepaling ia de luohtdroge gread . 
belangrijk hoger» 
Be uitkomst vaa de bepaling van uitwisselbaar aangaan ia 
de laehtdrege grond was doorgaaas heger dan bij bepaling ia de 
veldvoohtige grond. Set verloop vaa het gehalte uitwissel­
baar aanga«n aa het steaon was ia grote lijaea bij beide be* 
paliagaaethodieken gelijk. 
Haaldwijkt deoeaber 1968. 
fig.1 Het verloop van het gehalte uitwissel­
baar mangaan op de zavelgrond 
ongestoomd (veldvochtig) 
ongestoomd (luchtdroog) 
40 r  *—* gestoomd (veldvochtig) 
»•--«gestoomd (luchtdroog) 
d . p . m  
morgan-
? x t r a c t  
Fig.2 Het verloop van het gehalte uitwissel­
baar mangaan op de kleigrond 
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Bijlage 1 
ïo*g«di»n&« ho»va«lh«ià wilt 
behandeling 1®/7 28/7 
10/e 
8 0 490 . 550 510 j«0 * §00 410 380 » 4?0 425 
a 1 
1 t O 420 450 - 450 440 t 0 • -* 0 425 
Ie 0 400 • 400 400 400 - 550 375 3£0 - 340 m 
k 1 560 «* • 3 m 450 * 4*0 435 430 - 400 4t5 
behandeling 1 /t */l0 
s 6 460 « §30 
, , , 




*• *t\ > S 5*0 720 • 550 535 
le O 450 - 440 445 480 * 500 4f0 
k 1 52© - 500 510 150 - 580 m 
Bijl««* 2 






ft 0 16,a 15,1 * 15,9 ilf,5 13,7 * 16,7 15,2 
s 1 H»* 16,2 - 17,2 116,7 16,3 - 16,6 16,4 
k Ö 32,4 29,3 - 27,0 j 23,2 28,2 • 27,4 27,8 
k 1 53,0 32,1 - 30,9 31,5 30,4 - 29,4 29,9 
10/8 1/f 4/10 
S 0 12,9 - 11,1 14,2 14,6 - 17,1 15,8 13,8 * 19,9 17,® 
s 1 17,4 - 16,0 16,7 19,4 • 16,9 18,2 19,5 * 17,1 18,3 
k 0 28,6 » 89,4 29,0 29,5 ** 28*1 28,7 30,2 - 30,1 ! 30,2 






7/T 20/7 ^®/7 
8 0 28 - 27 28 25 * 26 26 24 «M» 27 26 
z 1 25 « 22 22 22 - 24 25 23 4» 25 25 
k 0 79 - 67 73 71 - 75 75 72 - 70 71 
k 1 67 - 62 64 66 - ?2 69 66 m 75 70 
10/a 1/9 4/10 
B 0 25 - 32 28 29 - 28 28 25 m 24 24 
s 1 23 - 23 25 24 - 26 25 22 m 20 21 
kO 85 • 88 86 94 - 87 90 70 m 69 70 





Vt 20/7 28/? 
s 0 25 
i 
* 26 24 27 - 28 28 29 • 29 29 
s 1 20 - 22 I 21 22-25 22 28 « 25 26 
k 0 if - 10 9© 96 - 99 98 108 . 109 108 
k 1 10? - 100 104 119 - 115 116 99 119 1©9 
10/S 1/f 4/10 
8 3 32 - 56 j 54 50-29 50 25 * 29 27 
s Y 27 - 32 ! 30 24 - 25 | 24 24 •t» 24 24 
k 0 132 - 12f j 130 99-116 108 94 - 95 94 
| k1 
î 






daling VT /l 2i 1/7 
« 0 T * 7 7 6 - 6  6 4 m 4 4 
s 1 21 - 20 20 1® - 19 18 17 . 17 17 
k 0 f * t 9 » - 7 8 6 - 6 6 
k 1 57 - 57 57 47 * 4® 48 52 - 55 52 
10/8 1/f 4/' 0 
« 0 7 - 7 7 1 0 - 7  0 4 «i» 5 4 
s 1 20 - 21 20 24 * 25 24 6 m 9 8 
k 0 t . 8 8 8 - 9  8 4 - 5 4 
k t 54 - 3é 51 25 - 51 28 8 «* 8 8 
Bvtum» l«4»o|di grond 
d«llaf 
T/7 20/? 28/? 
S 0 8 m ß 3 8 - 8 8 10 a» 10 10 
a 1 19 • 19 19 19 - 19 19 20 m 20 20 
k S 11 - 11 11 11 » 11 11 14 m 14 14 
k 1 58 - 42 4® 47 - 49 48 57 m 55 54 
10/0 Vf f '10 
s 0 10 - 10 10 1 0 - 9  10 7 » 8 8 
» t 21 - 21 21 25 * 22 22 15 «a» 15 15 
k 0 15 » 14 14 14 * 12 15 9 - 9 9 
k 1 40 - 45 42 52 - 54 
ï 
55 15 • 14 14 
